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La presente investigación permitió determinar la influencia de la motivación y 
el desempeño Laboral del personal administrativo en la Universidad Nacional de 
Jaén Cajamarca, para lo cual se utilizó como instrumento un cuestionario de tipo 
Likert, la cual consta de 19 ítems para medir la variable motivación y un 
cuestionario compuesto por 49 ítems para medir la variable desempeño laboral, 
los cuales fueron aplicados a 61 colaboradores de la UNJ cuyos resultados 
midieron las dimensiones: Involucramiento en el trabajo, influencia en el ambiente 
de trabajo, compromiso con el trabajo, percepción de apoyo de la organización, 
identificación con la organización, gestión administrativa, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones, comunicación, responsabilidad.   
 
Luego de la aplicación de los instrumentos y habiendo recolectado los datos, 
se realizó el procesamiento de datos a través del software SPSS Statics en su 
versión 22, el cual permitió determinar la influencia de la motivación en el 
desempeño laboral, es decir que un trabajador tiene un mejor desempeño cuando 














The present investigation allowed to determine the influence of the motivation 
and the work performance of the administrative staff in the National University of 
Jaén Cajamarca, for which a Likert type questionnaire was used as instrument, 
which consists of 19 items to measure the variable motivation and A questionnaire 
composed of 49 items to measure the variable labor performance, which were 
applied to 61 UNJ employees whose results measured the dimensions: Work 
involvement, influence on work environment, commitment to work, perception of 
support Organization, identification with the organization, administrative 
management, interpersonal relationships, decision making, communication, 
responsibility. 
 
After the application of the instruments and having collected the data, the 
data processing was done through the software SPSS Statics in its version 22, 
which allowed to determine the influence of the motivation in the work 
performance, that is to say that a worker has A better performance when 
perceived or experienced a better level of motivation 
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